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ABSTRAK 
Lita Purna sari. PENGGUNAAN  MEDIA MAKET UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA PADA ANAK 
KELOMPOK A  TK PEMBINA CAWAS TAHUN AJARAN 2013 / 2014. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juli 2014. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
dengan menggunakan media maket pada anak kelompok A TK Pembina Cawas 
Klaten Tahun Ajaran 2013-2014. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) sebanyak dua 
siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan 
refleksi. Subjek penelitian adalah anak kelompok A TK Pembina Cawas Klaten 
yang berjumlah 26 anak. Sumber data berasal dari guru dan anak. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes 
unjuk kerja. Validitas data menggunakan Triangulasi Data dan Triangulasi Teknik 
atau Metode. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi 
empat tahap yaitu  pengumpulan data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan, 
reduksi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui media maket dapat 
meningkatkan keterampilan berbicara anak kelompok A TK Pembina Cawas 
Klaten dari prasiklus ke siklus I, dari siklus I ke siklus II. Tingkat keterampilan 
berbicara  anak tergolong masih rendah terbukti dari aktivitas anak pada proses 
pembelajaran berbicara masih kurang antusias dan masih selalu dibimbing guru. 
Skor rata-rata keterampilan berbicara anak pada prasiklus adalah 2,55 yakni 
sebesar 34,61% atau 9 anak yang mencapai kriteria tuntas. Peningkatan terjadi 
pada siklus I skor rata-rata keterampilan berbicara anak mencapai 3 yakni sebesar 
57,69% atau 15 anak yang mencapai nilai tuntas. Dilanjutkan ke siklus II skor 
rata-rata 3,44 yakni sebesar 80,76% atau 21 anak yang mencapai nilai tuntas.  
Simpulan penelitian ini adalah melalui media maket dapat meningkatkan 
keterampilan berbicara pada anak kelompok A TK Pembina Cawas  Klaten Tahun 
Ajaran 2013 / 2014. 
 
 
 
 
Kata kunci : Media maket, Keterampilan berbicara 
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ABSTRACT 
 
Lita Purna Sari. THE USE OF SCALE MODEL TO INCREASE CONVERSE 
SKILL AT CHILD OF A GROUP OF PEMBINA KINDERGARTEN 
CAWAS IN PERIOD 2013/ 2014. Thesis, Faculty of Teacher and Education 
Sebelas Maret University of Surakarta, July 2014. 
The purpose of this research is to improve the converse skill by using 
scale model at child of A group of Pembina kindergarten cawas in period 
2013/2014. 
The research represents the classroom action research. The research is 
implemented in two cycles, which composed by planning, implementation of 
action, observation, and reflection. The subjects of this research are 26  childs in 
A group of Pembina kindergarten Cawas. The data resources are from teacher and 
children. The data of the research are gathered through observation, in-depth 
interview, documentation, and performance test. Validity of data uses data 
triangulation and technique triangulation or method. the of analysis  data 
technique used the interactive analysis technique that consists four steps which are 
data gathering, data presenting, conclusion, and data reduce. 
The Result of the research shows that through of scale model can 
improve the converse skill at children of A group Pembina kindergarten Cawas 
from pre-cycles to the first cycles and from the first cycles to the second cycles. 
The children converse skill mount pertained still low, proven from child activity at 
study process converse still less enthusiastic and are still always guided by 
teacher. Mean score of converse skill at precycles is 2,55 namely equal to 34,61% 
or 9 children raise complete criterion. The improvement becoccurs at the cycle I 
which means score of converse skill of the children reaches 3 namely equal to 
57,69% or 15 children raise complete value. It is continued to cycle of II of mean 
score 3,44 namely equal to 80,76% or 21 child raise complete value. It can be 
concluded this research through scale media can increase converse skill at 
children of group of A Pembina kindergarten Cawas Klaten in period 2013 / 2014. 
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